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Курс «Міжнародні фінанси» в дійсності лише допомагає студен-
там знайти відповіді на поставлені питання. Повнота найдених від-
повідей залежить від тої міри відповідальності, з якою студенти
підходять до вивчення курсу. Міра відповідальності, як відомо, за-
лежить від форми контролю. Тренінги можуть виступати проміж-
ною формою контролю, так як їх проведення передбачає наявність
теоретичних знань у студентів з одного боку, а з іншого — розви-
вають їх практичні навики.
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ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНИХ
РАХУНКІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ РИНКОВОГО
МИСЛЕННЯ ФАХІВЦІВ
У зв’язку з переходом України на міжнародні стандарти у сфері
обліку та статистики стає необхідним вивчення чинних світових
методологічних принципів розрахунку та аналізу узагальнюючих
показників ринкової економіки від мікро- до макрорівня, що фор-
мує ринкове мислення майбутніх фахівців з економіки. Таким ме-
тодологічним засобом є Система національних рахунків (СНР)
ООН як міжнародний стандарт у галузі сучасної статистики.
Напрями аналізу:
1. У світовій практиці міжнародні зіставлення найчастіше
здійснюються не за обсягами ВВП у цілому або на душу насе-
лення, не за ВВП у паритеті купівельної спроможності валют, а
за темпами приросту фізичного обсягу ВВП, який є показником
економічного розвитку національної економіки кожної держави.
ВВП за економічними елементами включає оплату праці найма-
них працівників, споживання основного капіталу та валовий при-
буток і змішаний доход.
2. Одним з важливим напрямів прикладного аналізу національ-
ної економіки є міжнародні зіставлення кінцевого результату рин-
кової економіки — валового внутрішнього продукту та його ком-
понентів, у першу чергу, за методом кінцевого використання.
Міжнародним стандартом для проведення такого аналізу за краї-
нами слугує таблиця «Витрати-Випуск», яка побудована за СНР.
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3. Кон’юнктура ринку за товарами і послугами за окремими ви-
дами економічної діяльності визначається, враховуючи міжнарод-
ний досвід, у першу чергу, обсягом інвестицій та їх ефективністю за
методом кінцевого використання, де ліва частина нижченаведеної
формули є пропозиція, а права — попит за моделлю товарного ринку:
валова додана вартість (ВДВ) ± чисті податки + імпорт =
= кінцеве споживання + валове нагромадження
основного капіталу ± зміна запасів ± чисте
придбання цінностей + експорт
Отже, коливання інвестицій за моделлю товарного ринку, яка
може бути побудована за окремими видами діяльності, є причиною,
що обумовлює зміну пропозиції і, відповідно, ціни та попиту.
Для проведення порівняльного аналізу кон’юнктури за обся-
гом та ефективністю інвестицій за основними видами економіч-
ної діяльності розраховується частка інвестицій у кінцевому ви-
користанні ВВП, її варіація та мультиплікатор нагромадження




Практична реалізація. Для формування ринкового мислення
майбутніх фахівців, згідно сучасних вимог за Картою самостійної
роботи студента, запропоновано виконання аналітичних оглядів
за темами: «Розвиток макроекономіки України за Системою на-
ціональних рахунків» (№ 1), «Виробництво та використання то-
варів і послуг за окремим видом економічної діяльності в Украї-
ні» (№ 2), «Вартісна структура валового випуску галузей, які
виробляють товари, і галузей, які виробляють послуги» (№ 3).
За першим аналітичним оглядом студенти оволодівають балан-
совим методом на макрорівні для визначення балансуючих ста-
тей за секторами економіки і видами економічної діяльності. За
другим аналітичним оглядом студенти мають змогу опанувати три
методи визначення кінцевого результату ринкової економіки —
ВВП, використати балансову тотожність «Ресурси-Використан-
ня» для побудови моделі товарного ринку, визначення ринкової
кон’юнктури за видами економічної діяльності та оцінювання
ефективності використання інвестицій. Виконання третьої аналі-
тичної роботи надає можливість студентам зрозуміти структуру
ринкової ціни та здійснювати прогноз її рівня.
Інформаційною базою для виконання цих робіт є статистичні
щорічники України та інших країн, «Національні рахунки Украї-
ни», таблиця «Витрати-Випуск» України та ін.
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Зміст вищенаведених аналітичних оглядів представлено на
веб-сайті кафедри статистики КНЕУ імені Вадима Гетьмана за
дисциплінами «Статистика — ІІ» та «Статистика ринків».
О. Р. Романенко, канд. екон. наук, проф.,
кафедра фінансів
МОДЕРНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВИХ
ДИСЦИПЛІН У КОНТЕКСТІ ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЇ
УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ
Фундаменталізація навчання пов’язана із концепцією випере-
джальної освіти, яка має на меті створення умов для виховання та
формування сучасного наукового мислення, внутрішньої потреби
у саморозвитку й самоосвіті упродовж життя людини. Під понят-
тям «фундаменталізація» розуміється суттєве підвищення якості
освіти і рівня компетенції фахівців шляхом модернізації змісту
навчальних дисциплін та науково-методичного забезпечення на-
вчального процесу.
Якість освітньо-фахової підготовки випускників визначають
зміст форми і методи навчання, їх вибір і подальше вдосконален-
ня. Змоделювати більш продуктивну технологію навчання мож-
ливо в умовах кредитно-модульної системи. Саме модуль як оди-
ниця вимірювання змісту дає можливість засвоювати навчальний
предмет не за семестрами, а логічно завершеними частинами.
Модульна технологія передбачає поділ навчальної дисципліни
(згідно з кількістю виділених кредитів) на певну кількість моду-
лів, визначення сукупності елементів знань модуля у структур-
них взаємозв’язках, а також визначення найголовніших знань,
тобто тих, які треба засвоїти. Модуль має певну протяжність у
часі (аудиторне навчання і самостійна робота).
Важливого значення для посилення рівня фундаментальної
підготовки з відповідної спеціальності набуває перетворення про-
філюючої дисципліни спеціальності на фундаментальний курс
науково-теоретичного спрямування. Для студентів спеціальності
6104 такою нормативною профілюючою дисципліною є «Фінан-
си», на вивчення якої передбачено 10 кредитів. На протязі 2006
року опрацьовувалось нове наповнення програми даної дисцип-
ліни, коригувались методичні матеріали щодо змісту та організа-
